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A propuesta delMinistro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon
so XIII y corno Reina Regente del Reino,
Vengo en promover al empleo de Brigadier
de Infantería de Marina en situación de re
serva, al Coronel de dicho Cuerpo, Don Ra
món Flores Acosta, debiendo contársele la
antigüedad en su nuevo empleo desde el día
de la fecha.
Dado en Palacio á catorce de Febrero de
mil novecientos.—MARIA CR,ISTIN_A_. El
Ministro de Marina. José Gómez
RiE.ALIEB c5niDENEs
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Presentado en el día de hoy proce
dente de Filipinas el capitán de navio D. Julio del
Río y Díaz; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
permanezca en esta Corte hasta que termine la ren
dición de cuentas del que fué arsenal de Subic, cuyo
jefe percibirá sus haberes por la habilitación de este
Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Ca
pitán general del Departamento de Cádiz.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quo el teniente de na vio de primera clase de la
escala de reserva, segundo comandante de Marina de
Villagarcía, D. Manuel Morgado y Pita da Veiga, con
tinúe dos años más en su actual destino, cuya pró
rroga deberí empezar á contarse desde el 21 de Di
ciembre próximo pasado, fecha en que cumplió los
cuatro años de 'destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y e-fec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien aprobai
lo dispuesto por V. E. nombrando Ayudante Secre
tario á sus órdenes, al teniente de navío de primera
clase D. Angel Suances y Calvo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMQZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
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ceder un mes de licencia para asuntos propios en esta
Corte, al alférez de navío D. Miguel Sagrera, yCiudad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede sin erecto la Real orden de 9 de Diciem
bre próximo pasado, que nombraba Ayudante de Ma
rina del distrito de' Cadaqués al teniente de navío don
Manuel de Vega y Vega.
D9 Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del- Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío D. Manuel Ramírez de Car
tagena, continúe por seis meses más de observación
en el Instituto Frenopático Las Corts, en Barcelona.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Febrero de 1900.
El Subsecretario
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia paraBarcelona y esta Corte al te
niente de navío D. Manuel de la Vega y Vega, cuyo
oficial percibirá sus haberes por la Habilitación del
Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio yCapi
tán general del Departamento de Cartagena.
INFANTERÍA DE MARINA
En vista de la instancia documentada que se
acompañaba á su comunicación núm. 70 de 30
del anterior, promovida por el sargento segundo
de Infantería de Marina afecto á esa compañia Loren
zo Llaurador Monya, en súplica de que se le conceda
la continuación en el servicio como cabo por el tiempo
de tres meses y tres días contl dos desde el 27 de
Agosto de 1895 hasta 1.° de Diciembre del mismo
año que ascendió á su actual empleo, con opción á
los beneficios que á la clase de cabos concede la Real
orden de 30 de Enero de 1894; y como sargento por
el de dos arios, ocho meses y veintisiete dias á contar
desde 1.° de Diciembre de 1895 hasta el 27 de Agosto
de 1898, fecha en que ingresó en el primer periodo
de reenganche, con opción á los premios y beneficios
del Real decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1889
hecho extensivo á Marina por Real orden de 7 de
Febrero de 1891; cuyo requisito le es necesario y no
le ha podido ser concedido á su debido tiempo por
no haber radicado su documentación en las dife
rentes unidades á que perteneció, y últimamente por
hab-,r sufrido extravio en el Archipiélago Filipino;
S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, teniendo en cuenta lo expuesto por
el recurrente así como los informes emitidos por esa
compañia é Inspección general del Cuerpo, se ha dig
nado acceder á los deseos del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
En vista de la instancia que se acompañaba á
su comunicación núm. 71 de 30 del anterior promo
vida por el cabo de Infantería de Marina afecto á
esa compañia Vicente Bellmont Osorio, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio
por el tiempo de cuatro arios y con opción á los bene
ficios de reenganche que á los de su clase concede
el Real decreto de Guerra de 1.° de Junio de 1877 y
Real orden de Marina de 30 de Enero de 1894, por
haber cumplido en 5 del actual su compromiso de
tres años; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con los informes
emitidos por esa compañia é Inspección general del
Cuerpo se ha dignado acceder á los deseos del inte
resado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina en situación de
reserva activa con residencia en esta Corte, pertene
ciente al Cuadro de Reclumiento núm. 1, Jesus Ro
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driguez García, en solicitud de que se le conceda la
vuelta al servicio activo con el último número del
escalafón de los de su clase; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
dignado acceder á los deseos del interesado, siempre
que continue útil para el servicio, para lo cual sufrirá
el correspondiente reconocimiento facultativo, y dis
poner cause alta en la tercera compañia del segundo
batallón del segundo regimiento para cuyo destino
deberá ser pasaportado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Capitán de la Com
pañia de ordenanzas.
-94€13:•-•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
formarse con la acordada de ese Alto Cuerpo de 16
de Enero último recaida en el expediente referente á
premios de constancia á favor del músico contratado
de Infantería de Marina Martín Vázquez Incógnito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 do Febrero cle 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. • el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. se ha dignado
cenformarse con la acordada de ese Alto Cuerpo
de 18 de Enero último recaida en el expediente
referente á ingreso en Inválidos del soldado de Infan
tería de Marina Antonio González Castaño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1900,
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de Infantería de Marina D. Emi
lio Martínez Sánchez, cause baja en la Compañía de
ordenanzas de este Ministerio, y alta en la Compañía
que con esta fecha se organiza para Fernando Póo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
_ -
to y el de esa Corporación. Madrid 5 de Febrero de
1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministerio y Capitán de la
Compañía de ordenanzas.
En vista de la instancia promovida por el sargento
segundo de Infantería de Marina, Teodoro García
Pérez, en súplica de que se le conceda autorización
para publicar el escalafón de las clases de tropa del
referido Cuerpo; S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Jefatura local de este Ministerio,
ha tenido á bien desestimar dicha petición por carecer
de eficacia la publicación que se pretende, toda vez
que en el Bolet¿'n Olicial del 3ii2zisterio se comprenden
todas las disposiciones afectas al ramo de Marina.
De Real orden lo manifiesto á V. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. muchos años. Madrid 7 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio .7erry.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr : El Presidente de la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado, con fe
cha 27 de Octubre del año último, dijo á este Minis -
teaio lo que sigue:
Excmo. Sr:—La Sección constituida segun pre
viene la Ley, ha examinado el expediente relativo á
la excepción del soldado de Infantería de Marina Gas
par Martinez Marín, del reemplazo de 1896 y alista
miento de Paiporta, de la provincia de Valencia.—E1
Juez instructor informó favorablemente la excepción
propuesta por dicho soldado, como hijo único de po
bre sexagenario; pero la Comisión mixta de Recluta
miento la desestima y del propio modo infornia el
Auditor', porque después del ingreso en Caja no ha
ocurrido otro hecho que el haber contraido matri
monio el hermano del excepcionante, y este hecho
no es de los comprendidos en el artículo 149 de la
Ley de reemplazos vigente. —Vista la citada dispo
sición legal: Considerando que el fallo de la Comi
sión mixta se ha ajustado á las prescripciones de la
Ley; opina la sección que procede desestimar la ex
cepción de que se trata.--V. E., sin embargo, con
S. M. resolverá lo que mejor estime.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á y.E.
para su conocimiento y efectos.—Dius guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 8 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que los capitanes de Infanteria de Marina don
José Bretones Orellana, D. Antonio Luque Losa y
D. José Luaces Rico, que prestan sus servicios como
Ayudantes en el arsenal de la Carraca, queden en la
situación de excedentes; toda vez que en el vigente
presupuesto se consigna crédito solamente para seis
Capitanes.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M., que
los llamados D. Manuel Moratinos Alonso y D. Te
lesforo González Cejuela, que también desempeñan
dicho destino, continúen ejerciéndolo hasta tanto se
resuelvan sus expedientes de retiro que se hallan en
tramitación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMiZ.
Sres. Presidente del Centro Consultivo de la
Armada y Capitán general del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: De conformidad, con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina fecha 18 de
Enero último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder el
ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos al solda
do de Infantería de Marina Antonio González Castaño,
por estar justificado que el 12 de Noviembre de 1896
escoltando con fuerzas de su compañía un convoy
desde Murugan á Yligan, sufrió heridas de arma blan
ca en el hombro y brazo izquierdos, corno resultado
de las cuales fué declarado inútil para el servicio, y
hallarse incluida su inutilidad en los artículos 1.°, 6.°
y 7.° del cap. 2.° del cuadro de 8 de Marzo de 1877,
así como comprendido en el art. 2.° del vigente Re
glamento de Inválidos y Real orden circular aclarato_
ria de 3 de Agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
—154311---
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina fecha 16 de
Enero último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
músico contratado de Infantería de Marina Martín
Vázquez Incógnito, el premio de constancia de treinta
y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, que con su
jección á lo dispuesto en la ley de 26 de Abril de 1856
y en el Reglamento de 28 de Febrero de 1879, le co
rresponden, y de cuyo premio habrá de disfrutar des
de 1.° de Agosto de 1898, toda vez que' en 3 de Julio
del mismo cumplió, sin nota áesfavorable, los 25 años
de servicio con abonos de campaña que al efecto se
requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 13 Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Exorno. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 27 de_ Enero úl
timo dice á este Ministerio lo siguiente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 27 de Septiembre
del año anterior se remitió á informe de este Consejo
Supremo la adjunta documentada instancia promovida
por el teniente coronel de Infantería de Marina retira
do D. José Castellani yMarfori en solicitud de mejora
de retiro.—Pasado el expediente á los Fiscales, el mi
litar en dictámen de 11 de Diciembre siguiente, sus
crito por el Togado en 27 del mismo, expuso lo que
sigue: El Fiscal militar dice: que según aparece de
este expediente, por Real decreto de 2 de Agosto de
1886, se dignó 5. M. conmutar la pena de privación
de empleo á que fué condenado el teniente coronel
de Infantería de Marina D. José Castellani Marfori
por el delito de abandono de destino, por la separa
ción del servicio, sin que pueda volver á servir en
el Cuerpo de que procede ni en su escala activa ni en
la de reserva, indultándole así mismo del resto de la
pena de un año de prisión que se le impuso por el
delito de insulto á superiores.—En consecuencia de
ello. por Real orden de 24 de Mayo de 1887, se le
concedió el retiro asignándole en definitiva los cua
renta céntimos del sueldo de comandante, ó sean
ciento sesenta pesetas al mes abonables por la paga
duna de la Junta de Clases Pasivas á partir de la
fecha en que obtuvo la conmutación de pena, según
correspondía, por contar veintinueve años nueve
meses y quince dias de servicios válidos para dicho
efecto, sin llevar dos años en posesión del empleo de
teniente coronel.—En la adjunta instancia remitida
de Real orden á informe de este Consejo Supremo,
solicita el interesado que se le mejore el retiro que
disfruta acumulándole para ello los tres años y tres
meses que hasta la fectia de su instancia llevaba ser
vidos en la Junta de Pesca, á que fué destinado por
Real orden de 31 de Mayo de 1896; cuya petición apo
ya en sus respectivos informes la Inspección general
de Infantería de Marina y la Intendencia general del
Ministerio, fnndadas en la mejora otorgada á varios
capitanes del mismo Cuerpo con motivo de servicios
prestados con posterioridad á su retiro.—Se acom
paña dicha solicitud copia de la mencionada Real
orden de 31 de Mayo de 1896, por la que para auxi0
liar los trabajos de la Junta de Pesca, se agregó á
ella al interesado, debiendo mientras desempeña
esta comisión, disfrutar el sueldo correspondiente
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á su empleo en servicio activo.—E1 que suscribe
habrá de manifestar con tal motivo, que en las
Reales órdenes de 27 de Marzo y 1.° do Octubre de
1875 y en la de 1.° de Agosto de 1876, expedidas
por el Ministerio de Marina, se halla declarado que
las únicas ventajas á que pueden aspirar los reti
rados que por convenir á las necesidades del servi
cio hayan vuelto á desempeñar destinos activos,
son las de cobrar el sueldo de vivos correspon
dientes á los mismos destinos mientras los haya
desempeñado, y que no puede otorgárseles mayores
ventajas, se comprende facilmente con solo tener en
cuenta que el artículo 7.° de la Ley de retiros de
2 de Julio de 1865, declara la situación de retira
do corno definitiva; que lo propio se efectúa en el 31
de la do ascensos de la Armada de 30 de Julio de
1878, previniéndose á la vez que desde dicha situa
ción no podrá volverse por ningún motivo al servicio
de la Armada y que si por analogía se atiende á lo
legislado respecto á jubilaciones, el artículo 11 del
Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868, al declarar'
que constituyen la separación definitiva del servicio
activo, establece que todo funcionario que despues de
jubilado hubiese vuelto al servicio activo, en cual
quiera de las carreras del Estado no tiene derecho á
mejorar la clasificación que se le haya practicado en
aquel concepto, ya por razón de los nuevos servicios
prestados, ya por el sueldo disfrutado en considera
ción á los mismos.--Y si esto constituye lo estableci
de en general respecto de los servidores del Estado
que pasan á situación pasiva, con mayor razón habrá
de aplicarse al interesado, que á virtud de una sen
tencia se encontraba de hecho inhabilitado para vol
ver al servicio activo, sin que pueda aceptarse que
en otra forma haya de abonársele servicio alguno pa
ra la mejora de sus derechos pasivos, ya que según
la legislación vigente no pueden ser válidos al efecto,
otros que los prestados en destinos servidos en pro
piedad de planta reglamentaria, con sueldo asignado
en el presupuesto con cargo al personal y con nom
bramiento real ó de las Cortes, cuyas circustancias no
concurren en su totalidad con los servicios prestados
por el recurrente como agregado á la Junta de Pesca.
Por otra parte y aún prescindiendo de lo deter
minado en el artículo 112 del Reglamento de este Alto
Cuerpo, la simple lectura de los antecedentes, que alefecto se han unido, del expediente de mejora de re
tiro del capitán de Infantería de Marina D. Enrique
Abelaira y Cal, en que se apoyan los informes emiti
dos por la Inspección de Infantería de Marina y la In
tendenciageneral del Ministerio, bastará para com
prender que no existe con el caso presente la analo
gía que se pretende, ya que el nombramiento de
aquelpara un destino que podía ser desempeñado
por un oficial de la clase de retirados, fué anterior á
la publicación de la ley de ascensos de la Armada yde las Reales ordenes de 27 de Marzo y 1.° de Octu
bre de 1875 y la de 1.° de Agosto de 1876, que que
dan mencionadas.—Entiende por lo expuesto, el que
suscribe, que el recurrente carece de derecho á la me
jora de retiro que pretende.—Novoa.—Conforme el
Consejo en pleno, con el precedente dictámen de sus
Fiscales, de su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á Y.E.
para su conocimiento y el de esa corporación.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Febrero
de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•
CUEZPO DE SANIDAD
Como resultado de la instancia promovida por V.
en súplica de ser destinado á las órdenes del Ilustrí
simo Sr. D. Santiago Ramón y Cajal, Director del
Instituto de Bacteriología y Seroterapia, para el es
tudio teórico práctico de dichas especialidades, cuyo
estudio no solo ha de redundar en beneficio propio
sino que también en el de la práctica sanitaria de la
Armada á la cual presta sus servicios; S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Sanidad, ha tenido á bien concederle como
comisión la asistencia al referido Instituto para que
pueda adquirir los conocimientos de las especialida
des que en él se cultivan.
De Real orden lo digo á, V. para su conoci
miento y demás fines .—Dios guarde á V. muchos
ríos. Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el contador de fragata D. Julián Pellin y Ló
pez, quede destinado en ese Departamento al concluir
la licencia que se halla disfrutando por enCermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Intendente general y Capitán general del De
partamento de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr. En vista de la carta de V. E. número
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302 de 3 del actual cursando instancia del tercer ma
quinista D. Rafael Ortiz Campos, con destino en el
cañonero Osado, en súplica de seis meses de licencia
sin sueldo, para Sevilla y San Fernando; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de iris
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núm.
106 de 11 de Enero último, á la que acompañaba ins
tancia del maquinista mayor de primera clase Don
Bartolomé Rico Díaz, solicitando retiro del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección de In
genieros é Intendencia general ha tenido á bien acce
der á la petición del interesado, señalándole el haber
pasivo provisional de trescientas treinta y siete pese
tas, cincuenta céntimos al mes, abonables por la De
legación de Hacienda de la Coruña, á partir de la fe
cha que sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En 'vista de la carta de V. E. núm.
4,066, de 29 de Diciembre último con la que cursaba
propuesta de retiro del primer maquinista de la Ar
mada D. José Cano Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la Inspección de Ingenieros é Intendencia
general ha tenido á bien acceder á la petición del in
teresado, señalándole el haber pasivo provisional de
doscientas veinticinco pesetas al mes, abonables por
la Delegación de Hacienda de Murcia, á partir de la
fecha que sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Jefe de la División Naval de las Carolinas Occi
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dentales y Palaos de 6 de Octubre último, dando
cuenta de que cesó en dicho día por haber solici
tado la separación del servicio y quedarse particular
mente al de Alemania el segundo practicante indíge
na D. León Alfar() Tajarito; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Sa
nidad, ha tenido á bien disponer que dicho practican
te sea baja en el Cuerpo, quedando amortizada por
corresponder á este turno la citada vacante, con arre
glo á lo dispuesto en Real decreto de 14 de Marzo del
año último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IM.S.Z.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 272, participando el fallecimiento del ter
cer practicante de la Armada D. José Ruiz Muñoz;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien dis
poner sea baja en el Cuerpo, quedando amortizada la
vacante producida por el concepto indicado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Febrero de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
muros SUBALTERNO3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la excedencia voluntaria con residencia en
San Fernando, al tercer contramaestre José Anto
nio Nieto, conforme á lo solicitado por dicho indiví
duo en instancia cursada por V. E. con carta oficial
núm. 4,787 de 18 de Diciembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer contramaestre José Saavedra Seoanes, S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la excedencia vo
luntaria para Ferrol.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial núm. 248 de 27 del mes
anterior.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
_Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
AUXILTARES DE LAS °mins DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del .Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Dirección del personal de este Mi.
nisterio y teniendo en consideración lo determinado
en soberanas disposiciones de 10 de Diciembre de 1895
y 28 de Enero del ario último, ha tenido á bien resol
ver se interese de V. E disponga,la, formación de los
oportunos expedientes de.retiro de los auxiliares y
escribientes del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas
de Marina pertenecientes á esa Sección, que se en
cuentren en las condiciones que en dichas Reales ór
denes se prefijan, los cuales remitirá á este Centro
para la resolución que en su vista proceda.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines indicados.— Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 7 de Febrero de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
PORTEROS Y .1/10ZOS DE OFICIOS
Excto. Sr.: Como consecuencia de la instancia
del mozo de oficios de este Ministerio Manuel Méndez
García en solicitud de cesar en la situación de exce
dencia en que se encuentra y pasar á prestar servicio
en activo; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección
del personal, ha tenido á bien acceder á lo que solici
ta, debiendo ocupar en plantilla el puesto que deja el
de igual clase Andrés García Revuelta, á quién con
esta misma fecha se concede la situación de exce_
delicia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ozt
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el mozo de oficios de este Ministerio Andres Gar
cía Revuelta en solicitud de pasar á la situación de
excedencia, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección del personal, ha tenido á bien
resolver se acceda á los deseos del recurrente que per
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cibirá los haberes que le correspondan por reglamento
con arreglo á la expresada situación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
••••••■-•■•••••••4&171..
nsazzaÍÁ
Excmo. Sr.: En Real orden cle 25 de Abril último,
se dijo al Capitán general del Departamento de Fe
rrol lo siguiente:
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 682 de 10 de Marzo último, con la que cur
sa expediente instruído en avériguación de las pér
didas de vestuario que hayan sufrido los individuos
de la dotación del Reina Mercedes cuando fué echa
do á pique en la bahía de Santiago de Cuba, y
habiendo pasado el asunto á informe de la Asesoría
general de este Ministerio, en 17 del actual, dice lo
que sigue: Excmo. Sr : Por Real orden de 22 de No
-
viembre de 1898 se dispuso que en la capital del De
partamento de Ferrol se llevasen á cabo las distintas
informaciones sumarias á que diesen lugar las recla
maciones por pérdida de vestuarios de los individuos
que formaron parte de las dotaciones del crucero
Reina ltercedes, cañoneros Alvarado y Sandoval y otros
buques que fueron echados á pique por orden supe
rior.—En cumplimiento de esta soberana disposición
se ha instruído el adjunto expediente para justificar
la pérdida del vestuario de la dotación del crucero
Reina Mercedes, que. considerándole ya terminado. re
mite á V. E el Capitán general de dicho Departa •
mento para la resolución que estime adoptar.--De la
información practicada en dicho expediente, resulta:
que según declaran el segundo contramaestre Ricar
do Rodriguez, cabo de mar de primera Salvador
Seoane López y marinero Manuel Ramil Pita, la ma
rinería, y clases que formaban parte do la dotación del
Reina ti ercedcs perdieron por completo sus equipos,
por que si bien se salvaron parte de las maletas, la
ropa en ellas contenida hubo que repartirla entre los
individuos de las clases expresadas cuando regresa
ron de las trincheras completamente destrozados; que
tambien se perdieron los equipos que existían deposi
tados en el Reina Mercedes, los de los que se hallaban
en el hospital y los del contramaestre declarante Ri
cardo Rodriguez Paz y los aprendices de maquinis
tas Juan Galiana y Juan Narciso Lamas . —Además de
éstas declaraciones, constan las del capitán de naví)
de ptimera clase comandante que fué del Reina Mer
cedes D. Rafael Micón que solo dice que es de suponer
se perdieran los equipos de la oficialidad, clases y
maestranza y vestuario de la marinería que compo
nian la dotación, puesto que allí estaban depositados
los del alférez de navio D. Ricardo Bruquetas, que
dice que no estaba á bordo el día en que el buque fué
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echado á pique, pero que su equipo se lo salvó el
contador, y éste, D. Manuel Calderón, manifiesta que
cree que los jefes y oficiales salvaron sus equipajes,
ignorando si lo efectuó el maquinista del buque. ma
yor de primera,D. Manuel Barredo, que no se hallaba
presente, y habiendo oido decir que el teniente de na
vio D. Antonio de Ozamiz había perdido alguna parte
del suyo, y en cuanto á las clases, maestranza, mari
nería y tropa, cree que las que estaban á bordo al
noticiarse 1), orden de que se iba á echar el barco á
pique, salvaron sus equipos, ignorando si á los que
estaban prestando servicio fuera del buque ó se ha..
liaban en el hospital se lo salvaron sus compañeros,
teniendo entendido, por haberlo oido decir á varios,
que muchos los perdieron totalmente . —Resulta como
se ve, muy deficiente la información practicada, que
pudo completarse con otras declaraciones.—Pero co
mo el (-objeto exelusivo de dicha información ha sido
corno se expresa en la Real orden que dispuso su in
coación, acreditar las reclamaciones por pérdida de
vestuarios y esta pérdida queda demostrada por lo
que se refiere á la marinería y tropa y aprendices
maquinistas Galiana y Lamas, el Asesor entiende que
tan solo procede disponer el reemplazo de ese ves
tuario y el abono de las pagas de naufragio al con
tramaestre Rodriguez que perdió todo su equipaje,-
con arreglo á lo dispuesto en las Reales ordenes de
25 de Agosto de 1852 y 25 de Julio de 1860.
Y habiéndose conformado el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
informe, de Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento efectos correspondientes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. como resultado de
su carta oficial núm. 242 de 26 de Enero próximo pa
sado.—Dios guarde á V. E. muchos aríos.—Madrid 9
de Febrero de 1000.
El Subsecretario.
Antonio Terry
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
é Intendente general de este Ministerio.
•-•••••••••=31~-----
BEC 011PEIT2LS
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g
y en su nombre á la Reina Regente del Reino, de
la carta oficial núm. 3.717 fecha 28 de Noviembre
del año anterior, del Capitan general del Departamen
to de Ferrol con la cual cursaba instancia promovida
por el teniente de navio de primera clase D. Carlos
Ponce de Leon, en súplica de que la antigüedad de la
cruz que le fué otorgada como Ingeniero hidrógrafo
sea desde la fecha en que cumplió las condiciones re
glamentarias para obtenerla y no desde la fecha de
la concesión de dicha recompensa; S. M. de acuerdo
con lo informado por ese Centro de su cargo con fe
cha 19 de Enero del cDrriente año, se ha servido dis
poner que no procede acceder á lo que solicita el
promovente por oponerse á ello el artículo 41 del Re
glamento de la orden del Mérito naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo.-Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia que con carta núm. 6,425 de 9 de Diciembre
último, cursó el Comandante general de la Escuadra
de Instrución, promovida por el teniente de navio
de pi imera D. Guillermo de Avila, en súplica de que
se señale antigüedad á la cruz de segunda clase
de la Orden del Mérito naval con distintivo rojo y
pensionada que se le otorgó por Real orden de 23
de Novienbre próximo pasado, ha tenido á bien dis
poner que la antigüedad de dicha cruz se cuente
para todos sus efectos desde el día 24 de Marzo del
año 1898, día en que tuvo lugar la arribada á puerto
despues de las avenas que sufrió el torpedero Audaz
de su mando, en su primer viaje por las costas de
Inglaterra.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción, Director del Personal é Intendente general.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
del alférez de navio graduado de la escala de reserva
D. José Rodríguez Portas, en súplica de que se le
permuten por las de primera clase del Mérito naval
con distintívo rojo, dos cruces de plata de la misma
orden y distintivo de que se encuentra en posesión,
la primera concedida por Real orden de 5 de Junio
de 1875 por sus servicios en el combate sostenido el
18 de Mayo de dicho año á bordo de la corbetaAfri
ca contra las baterias carlistas sitiadoras de Guetaria
y la segunda otorgada tambien por Real orden de 2
Agosto de 1878 por los que prestó con motivo del
naufragio del vapor Pizarro, ocurrido en 11 de Sep
tiembre de 1878; S M. de acuerdo con los informes
emitidos sobre el particulár, ha tenido á bien acceder
á la solicitud del recurrente, sirviéndose V. E. remi
tir á este Ministerio las Cédulas de cruces de plata
mencionadas, para expedir en oportunidad las de
primera clase que quedan concedidas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento, el del
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interesado y demás efectos.—Dio3 guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitángeneral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de su carta
núm. 2865 do 27 de Julio del año último, con la que
trasladaba otra del Sr. Gobernador militar de Cádiz,
manifestando la eficazcooperación que á dicha autori
dad prestó durante el tiempo que desempeñó el cargo
de Comandante de Marina de la expresada ciudad el
capitan de navio deprimera clase. D.Enrique Santaló
y Saenz de Tejada y especialmente durante la guerra
con los Estados Unidos y la repatriación de nuestras
tropas de Ultramar, así corno el celo, actividad y
buen deseo demostrados por dicho" oficial general;
5. M. ha tenido á bién disponer, que en su Real nom
bre se le expree el agrado con que ha visto tan dis
tinguidos servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la Real orderl
del Ministerio de Estado, que remite diez medallas
de honor con sus correspondientes títulos, concedi
das por el gobierno francés, al Patron y marine
ros de la lancha de salvamento del puerto de Barce
lona, en recompensa á los auxilios prestados por los
mismos en aquel puerto el dia 20 de Octubre del año
pasado á los tripulantes del barco Paul-.Enzile de Ja
matrícula de Marsella, de Real orden comunicada por
el Sr.Ministro del ramo, lo traslado á V. E. para su
conocimiento, con inclusión de las citadas 10 meda
llas y títulos para su entrega á los interesados, de
biendo'acusar recibo á este Centro, para notificárselo
al de Estado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 3 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta
de la asamblea de la orden, se ha concedido la placa
de la Real y Militar orden de San IIermenegildo á los
tenientes de navío D. Gaspar Aranda y Morales y don
Diego Casals y Vazquez de la Torre y al teniente co
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ronel de Infantería de Marina D. Diego Martínez de
Arroyo con la antigüedad, respectivamente, de 20 de
Abril de 1898, 4 Julio 1898, 25 de Abril 1898; y la
Cruz de la misma orden al capitán de Infantería de
Marina y teniente de navío de primera clase respecti
vamente D. Blas Perez Valero y D. Joaquín Esco
riaza y Aurrecoechea con la antigüedad de 13 de Sep
tiembre de -1892 y (3 de Enero de 1898 .—Dios guarde




Sres Capitanes generales de los Departamentos é
Inspector general de Infantería de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar á V. E. para disponer que el torpedero Rigel
Pase á tercera situación el dia 1.° de Abril próximo,
en la que permanecerá hasta el 31 de Mayo siguiente
á fin de que pueda tomar parte en las prácticas de la
Escuela de torpedos; y quedando el 1.° de Junio en
segunda situación en que actualmente se halla dicho
torpedero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes, como resultado de su carta oficial
núm. 255 de 31 de Enero último.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ca...'ta
gena
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
de la carta de V, E. núm. 253 de 27 de Enero último
con que remite expediente sobre caducidad de la con
cesión de terrenos para establecer un parque de os
tricultura en Santoña hecha á D . Juan Luis Alichelet
en Real orden de 2(3 de Noviembre de 1898, de cuyo
expediente resulta que dicho Sr. Michelet no se ha
presentado á hacerse cargo de la concesión á pesar
de haberse hecho la notificación de la misma con
arreglo á nuestra legislación vigente; S. M. en nom
bre de Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ba tenido á
bien declarar caducada la concesión de referencia v
disponer se ponga en posesión de la misma á D. Leo--
poldo Pardo García con arreglo á lo dispuesto en la
Real orden de 14 de Abril del año último, á cuyo efec
to se remiten á V. E. el plano y memoria que interesa
en su referida carta de 27 de Enero último.
Lo que de Real orden digo á V. E . para su cono
cimiento, fines consiguientes y:con inclusión de los do-
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cumentos de referencia.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 163 de 16 de Enero último, manifestando la ne
cesidad de buenos operarios de calderería 'ide cobre
para que se dediquen exclusivamente á las atencio
nes de las máquinas del Princesa de Asturias. y propo
niendo que se soliciten de la Maquinista Terrestre y
111arítima, s. M. el Rey (q.. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del material, se ha servido
disponer se autorice á V. E. para que haga las ges
tiones necesarias para la adquisición de los cuatros
operarios de calderería de cobre y se le manifieste al
mismo tiempo que puede pedir cualquieraotra auto
rización si fuere necesaria, para legalizar la situación
en el arsenal, de losireferidos operarios, motivada por
el jornal extraordinario que se les asigne ó por otra
circunstancia.
De Real orden lo digo á V. E . para su conoci
miento y eibctos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ INIAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cartagena, núm. 3.352
de 23 de Noviembre último, en la que inceresa ins
trucciones para, el reconocimiento y conservación de
la pólvora sin humo del acorazado Vitoria; S M. el
Rey (q. D e».) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección general de Artillería y lo informado por ese
Centro se ha dignado disponer lo siguiente:
Primero. Que durante su permanencia en el
Departamento de Cádiz se asocie el Jefe Inspector de
la fábrica de Lugones á la junta facultativa de arti
llería para continuar los ensayos que sobre estabili
dad de las pólvoras sin humo de Santa Bárbara le
fueron encomendados por la Real orden de 26 de
Agosto último, incluyendo en ellos las de los cañones
Skoda y cualquier otra clase de pólvora sin humo
que se emplee en el servicio y de la cual haya exis
tencia en el Departamento.
Segundo. Que se adopten las medidas convenien
tes para que la máxima temperatura en los pañoles
de los buques de guerra no sea superior á 33 grados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sres. Capitanes generales de los Departamentos y
Comandante general de la Escuadra de instrucción.
Sres. Jefes de las Comisiones de Marina en la Pe
nínsula y en el extranjero.
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INTENDENCIA
S. M. elRey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regent,I del Reino, se ha servicio desestimar la
instancia que eleva D. Dionisio de las Cagigas, In
térpretre de esa Comisión, en súplica de abono del
pasaje de regreso á la Península para él y su espo
sa, por tratarse de un particular sin destino ni equi
paración alguna en la .Armada, para el cual no rije
las disposiciones de Marina respecto al pasaje de re
greso que abona el Estado á los que fueron destina
dos á esas Islas para continuar sus servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. para su conocimiento y en contes
tación á su carta oficial núm. 2.455 de 20 de Noviem
bre último.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma
drid 31 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Jefe de la Comisión de la Marina Española en
Excmo. Sr.: Corno complemento á la Real orden
fecha 4 de Septiembre último en la que se declara el
derecho que asiste á D. Manuel María de Arrotegui,
para cobrar la cantidad de libras esterlinas dos mil
trescientas ochenta, diez y W2el'e chelines y seis peniques,
en concepto de indemnización, eor la detención que
por orden del Gobierno se hizo cie tres vapores de la
propiedad de dicho Sr. A rrotegui; S. M. el Rey
(q.D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Centro Técnico
Consultivo, y el parecer de la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer, que al efectuar
el pago de dicha cantidad, se haga con arreglo al tipo
oficial del cambio que rigió en plaza el día 4 de Sep
tiembre de 1899, fecha en que se acordó la citada
indemnización y con cargo al crédito extraordinario
de la campaña de Cuba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corpbración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Dala
Cármen Bastarreche Herrera, viuda del capitán de
navío de la armada D. Francisco Javier Elizalde, co
mo comprendido en las leyes de 20 de Mayo de 1862,
3 de Agosto de 1864, 16 de Abril de 1883 y Real or
den de 4 de Julio de 1890, lá pensión del tesoro de mil
setecientas veinticinco pesetas anuales que son los vein
ticinco céntimos del sueldo que tenían asignado los
capitanes de navío en la época en que se retiró el
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causante. Dicha pensión debe abonarse á la interesa
da mientras permanezca viuda, por la Deregación de
Hacienda de Cádiz, desde primero de Enero de mil
ochocientos noventa y nueve, prévia la correspon
diente liquidación, cesando en el percibo del anterior
señalalamiento; siendo de advertir, que la citada viu
da percibía pensión y bonificación por la Península,
así es, que no se le suspendió el pago de la referida
bonificación hasta el mes de Abril de 1899, en cuya
virtud procede, que respecto al descuento de la bo
nificación abonada en los meses de Enero, Febrero y
Marzo, se esté á lo que se resuelva en el expediente
de retiro del teniente coronel D. José Golobarda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de Febrero de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de la Junta de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Para que obre sus efectos en la
Comisión liquidadora del Apostadero de la Habana;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado disponer se remita
á V. E. la adjunta instancia que eleva el teniente de
navío de primera clase retirado D. José Müller Tejei
ro, en súplica de abono de pluses de campaña que
devengó en la isla de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. ---
Madrid 10 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para que obre sus efectos en la
Comisión liquidadora del Apostadero de la Habana;
s. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer se remita á
V. E. la unida instancia que promueve el cabo de mar
de primera clase licenciado Antonio Sánchez Mene
ses, en súplica de abono de pagos de náufragos por
el del cañonero Centinela en aguas del Manzanilla
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva
D. María Josefa Cuervo, viuda del Comandante de
Infantería de Marina D. Juan María Butler solicitando
abono de diferencias de moneda por Cuba, de su
difunto esposo; S. M. el Rey (q. D. g.). y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner se devuelva á la interesada la instancia de
referencia, pues correspondiendo la liquidación que
solicita á la extinguida Junta de la deuda de la isla
de Cuba, procede dirija este expediente al Ministerio
de Hacienda para que el Centro que haya sustituído
á la expresada Junta determine lo que proceda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 194, de 18 del
mes último, con que cursa la instancia del interesado.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo expuesto por la
Jefatura local, acerca de la necesidad de dotar á
todas las dependencias de este Ministerio, de los
ejemplares que en lo sucesivo se publiquen del Bole
tín Uficicial del Ministerio de Marina y Colección Legis
lativa de la Armada; S. M el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta la utilidad que para el buen servicio repre
senta dicha mejora, se ha servicio disponer, de con
formidad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, que en lo sucesivo se abone á la imprenta del
Ministerio para la indicada atención, la cantidad
mensual de 117'50 pesetas, cuya partida deberá afec
tar al concepto Correspondencia y gastos de dificil cla
sificación, del presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director de la imprenta.
Excmo. Sr : Habiendo cumplido en 17 de Enero
próximo pasado :2 años de efectividad en su actual
empleo, el teniente de navío D. Antonio Zanon y Ro
dríguez Solís; S. M. el Rey (q. D. g.) yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se le declare desde la citada fecha con derecho á la
gratificación de 600 pesetas anuales que reglamenta
riamente le corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-1a
drid 10 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 8 del presente mes 12 años de efectividad en su actual empleo
el teniente de navío D. Enrique Pérez y Grós; S. M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien declararlo con derecho á la
gratificación de 600 pesetas anuales que reglamenta
riamente le corresponden
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general del Ministerio.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por esa corporación, se ha servido dis
poner que corresponde el abono de pluses de cam
paña al Inspector cle Sanidad de la Armada D. Mar
celino Arean, por el tiempo que desempeñó el destino
de Inspector de Sanidad del Apostadero de la Haba
na, y que el mismo derecho asiste á los Jefes superio
res de Ingenieros, Artillería, Infantería de Marina,
Ordenador y Auditor del expresado Apostadero á los
que como Jefes de Ciierpo les corresponde el disfrute
de dicho benel-Icio.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMÁZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES DEL 1UNISTERIO É INSPECCIONES
El Excmo. Sr. Jefe de la brigada de Infantería de
Marina en el Departamento de Cartagena, se servirá
disponer que por el segundo batallón del tercer regi
miento sean expedidos, remitiéndolos á este Centro,
certificados de defunción y estado civil de los solda
dos que pertenecieron al mismo, Vicente Arahil Gis
bert, Federico Arnedo Lorente, José García Ferrer,
Santiago Rodriguez Prados y José Samper Soler.
Madrid 9 de Febrero de 1900.
El Inspector general,
Joaquín, Albacete.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 214 de 3 del corriente, cursando instancia do
cumentada del cabo de mar de primera clase de la
dotación del acorazado Vitoria José Gaciño Queiru
ga, en súplica de que se le conceda la separación del
servicio como enganchado, para poder atender asun
1
tos urgentes de familia, esta Dirección se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, con arreglo á lo
que determina el artículo 79 de la Recopilación Le
gislativa, siempre que antes de ser licenciado reinte
gre á la Hacienda la parte proporcional de la prima
y vestuario correspondiente al tiempo que deje de
servir.
Lo que tengo el honor de poner en conoci
miento de V. E. como resultado de su citada carta.
—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 9 de
Febrero de 1900.
ElDirecior del Personal,
Atol Jose' ds la Malta.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, é Intendente general del Ministerio.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 87 de 7 del actual, promovida por
el soldado afecto á esa compañía Ricardo Layrana
Rodríguez en súplica de que se le conceda exámen
para cabo del Cuerpo; teniendo en cuenta lo que
preceptúa el articulo segundo del vigente Reglamento
de la Escuela de Jóvenes, en donde dicho individuo
ha permanecido por espLcio de más de dos años,
he venido en acceder á sus deseos.
Lo que manifiesto á V. para su conocimiento y
fines correspondientes.—Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 13 de Febrero de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
El Sr. Coronel del primer Regimiento de Infan
tería de Marina, se servirá disponer que por quien
corresponda sea expedido, remitiéndolo á esta Ins
pección general, certificado de defunción del corneta
que fué del mismo, Manuel Rodríguez Sarachega,
que falleció en el naufragio del crucero Reina Regente.




El dia 5 de Marzo próximo á las dos de la
tarde, tendrá lugar ante el Centro Consulti
vo de la Armada un segundo concurso para
contratar el suministro por dos años de los
tubos de latón para calderas y condensado
res que se necesiten en los Arsenales y bu
ques del Estado.
El pliego de condiciones que ha de servir
de base para el concurso de referencia, estará
de manifiesto hasta la expresada fecha, de
dos á cuatro de la tarde de los dias no feria
dos, en la Secretaria del Centro Consultivo
de este Ministerio.
Madrid 1.° de Febrero de 1900.
Director,
lose' María Pilón
Imprenta del Ministerio de Marina_
